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弘文堂、 19 9 3 、 563~564頁(項目・
テクノストレス)、参照.
( 9 )小川憲治著、 「コンビュータ人間」一
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その病理と克服、効草書房、 19日、 16
~ 19頁、参照.






(平成 4年 1月2日~平成 5年 3月18日)
相談内容 件 数 % 
1 .学業全般 3 9 3 6 
2. 学生生活 3 0 2 6 
3. 対人関係 1 4 1 2 
4. 精神衛生 2 0 1 7 
5. 進路問題 8 7 
6. 健康問題 5 4 
7. 言十 1 1 6 100 
一
(受理 平成 5年 3月 19白)
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